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Resumo: O projeto apresentado para conclusão da disciplina de Técnicas de avaliação e 
intervenção psicossocial, teve como tema a intervenção no bairro localizado no município 
de Videira, e delimitado ao apoio da Psicologia as pessoas que se apresentam em 
situações de vulnerabilidade. Buscou-se a construção de um  projeto de intervenção com 
mulheres grávidas usuárias de substâncias químicas, visando a alteração do contexto em 
que vivem no momento atual.  O trabalho se justifica por ter o exercício de auxiliar as 
pessoas em contextos de vulnerabilidade, sendo o foco mulheres grávidas, e assim 
conseguir que este apoio e cuidado seja estendido a seus familiares e após o nascimento 
da criança. A intervenção psicológica, feita pelo profissional formado em Psicologia, junto 
aos envolvidos, pode amparar o sujeito a  reconhecer que possui um papel  importante 
em seu processo de gestação e que há outro ser que necessita de cuidado, o qual este 
envolve o bem-estar da mãe. O objetivo foi reconhecer a importância do psicólogo no 
contexto social, e mostrar que este profissional pode ajudar a criar novos modelos de 
vida.  
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